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a) sec1|1 ringkgs, huraikan harangan-harangan terhadappemikiran logik di kalangan kanaklkanak.
Jelaskan kepent ingan ..kemahi ran membi lang,. dalamperkembangan konsep nombor bagi .eseorang kanak-kanak.
b)
(25 markah)
Berikut' ialah huraian yang diberi dalam sukatan pelajaransains Rendah tahun 4 basi menggamui.["n saiz bumi denganmembandingkan ukuran kelii'ins uumt kepala sesuatu objek,
"$ekiranya sernua kereta proton saga di Malaysia diatur daramsatu barisan di sekel i I ing bumil nania lebahagian keci Ipermukaan bumi akan di I i put i - . (PPK, t99S m_s. ZS)
Bincangkan bagaimanakah penguasaan konservasi kuantiti bolehmembantu murid-murid memahami ronJep-i"ng terlibat dalamhuraian di atas ' -
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Bahagi an B : ( Jawab DUA (2, soal an saha j a. )
3. Pengajaran dan pemelajaran bahasa di sekolah rendah
menekankan penguasaan kemahi ran-kemahi ran
'i ) berbahasa (mendengar dan bertutur)
I f ) membacaiii ) menulis
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adal ah
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(ZS rnarkah )
Pilih salah satu kemahiran-kemahiran
rancang kan sat u p rog rafn uRt u k pencapai annya "
4, Bincangkan perbezaan pendapat di antara golongan "Nature:Nurture Views" dengan golongan "A Social-Personal View"
mengenai bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa.
(25 markah)
"Dalam program pengajaran dan pemelajaran Bahasa Inggeris
sebagai bihasal teOua di sekolah rendah, pendedahan(exp6sure) dan pengukuhan (reinforcement) adalah perlu bagi
mencapai matlamat. Apa pendapat anda? (25 markah)
"Berkomunikasi tidak sahaja dilihat dari aspek Jisan sahaja
tetapi juga dari aspek UILjSaO".
Bi ncangkan pendapat t ensebut dengan meruj uk
program bahasa di sekolah rendah.
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